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Bidan dan dukun bayi mempunyai peran serta di dalam masyarakat dlmemilih pertolongan 
persalinan. Bidan dididik dari pendidikan formal tertentu yaitu pendidikan kebidanan sedangkan 
keberadaan dukun bayi di masyarakat secara turun temurun. Masyarakat dalam persalinan masih 
menggunakan jasa dukun bayi disamping bidan. Di wilayah puskesmas guntur II Kabupaten 
Demak jumlah bidan sebanyak 10 orang dandukun bayi 13 orang. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui faktor yang membedakan pemilihan penolong persalinan antara ke bidan dan dukun 
bayi di wilayah puskesmas Guntur II Kabupaten Demak.  
 
Penelitian ini merupakan penelitian explanatory research dengan pendekatan cross sectional. 
Data penelitian diperoleh dari puskesmas Guntur II, serta wawancara dengan menggunakan 
kuesioner. Sampel penelitian ini adalah 57 responden yang persalinannya ditolong bidan dan 44 
responden yang persalinnyanya ditolong dukun bayi. Uji Man Whitney untuk data berskala 
interval danuji Chi Square untuk data berskala nominal.  
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan yang bermakna pada faktor orang tua 
sebagai ferensi dengan probabilitas sebesar p=0,021 (<0,005), pendapatan kelaurga dengan 
probabilitas P=0,000 (0<0,005), biaya dengan probalitas sebesar p=0,000 (0,005), waktu dengan 
probabalitas p=0,003 (<0,005) dan kebudayaan dengan probabalitas p=0,000 (<0,005). Tidak ada 
perbedaan bermakna faktor pengetahuan dengan probabalitas p=0,125 (<0,005), sikap dengan 
probabalitas p=0,975 (<0,005) factor suami dengan probabalitas p=0,803 (<0,005), faktor 
saudara dengan probabalitas p=0,312 (<0,005), faktor kelompok ibu dengan probabalitas 
p=0,205 (<0,005), faktor tokoh masyarakat dengan probabalitas p=0,491 (<0,005).  
 
Berdasarkan hasil penelitian in maka puskesmas Guntur II harus lebih meningkataknkualitas 
dukun bayi dengan pelatihan-pelatihan agar dengan semakin baik kualitas dukun bayi maka data 
membantu peran puskesmas dengan memberian pelayanan persalianan yang adekurat.  
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